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Pilotstudie naar het Effect van Multifamiliegroepen op het Psychosociaal Functioneren  




In dit onderzoek is het effect van een nieuwe multifamiliegroep-interventie onderzocht op het 
psychosociaal functioneren van kinderen uit asielzoekersgezinnen. Vroegtijdig stimuleren van 
een veilige hechting is belangrijk voor het psychosociaal functioneren. Dit geldt in het 
bijzonder voor risicogroepen zoals asielzoekersgezinnen, die als gevolg van het 
migratieproces meer hechtingsstoornissen en ontwikkelingsproblemen vertonen dan 
Nederlandse kinderen. Asielzoekersgezinnen zouden van elkaars adaptieve strategieën kunnen 
leren om met de specifieke stressoren tijdens het migratieproces om te gaan. De interventie, 
gebaseerd op groeps- en systeemtherapie, is gericht op het leren mentaliseren. Het kunnen 
mentaliseren is een voorwaarde om emotioneel beschikbaar te zijn en draagt bij aan een 
veilige hechting en dientengevolge aan de psychosociale ontwikkeling van het kind.  
In deze pilotstudie werd gekeken naar het effect van deze interventie op het algemeen 
functioneren van gezinnen, op de ouder-kindrelatie en op de psychosociale ontwikkeling van 
het kind.  
Deelnemers aan de MFG-sessies uit AZC Katwijk zijn benaderd om mee te doen aan 
het onderzoek. Er hebben vijf gezinnen (vijf ouders, 11 kinderen van 1-15 jaar) meegedaan 
die de interventie volgden. Er is een explorerend onderzoek gedaan bestaande uit een 
herhaalde gevalsbeschrijving. De gezinnen kregen een voor- en nameting. 
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De voor- en nameting bestond uit het afnemen van de (Child)SCORE (Stratton, Bland, 
Janes & Lask, 2010) en de Family Mealtime Q-Sort (Kiser, Medoff, Black, Nurse & Fiese, 
2010) om het algemeen functioneren te meten; de Emotional Availability Scale om de ouder-
kindrelatie te meten (EAS; Biringen, 2008) en de Strengths and Difficulties Questionnaire om 
de psychosociale ontwikkeling te meten (SDQ; Goodman, 2005).  
Er is geen algemene tendens, maar een wisselend resultaat gevonden op het algemeen 
functioneren van gezinnen. De ouder-kindrelatie kon niet op video worden vastgelegd omdat 
vrijwel geen enkel gezin toestemming gaf om de EAS af te nemen. Vanwege de kleine 
aantallen is het resultaat op de psychosociale ontwikkeling moeilijk vast te stellen.  
Het onderzoek kon om tal van redenen niet goed uitgevoerd worden in de praktijk 
waardoor er geen conclusies konden worden getrokken. Een andere beperking is de kleine 
onderzoekspopulatie. Ook is mogelijk de training zelf niet effectief. Verder onderzoek moet 
uitwijzen of de resultaten op de psychosociale ontwikkeling wijzen op een positieve 
verbetering. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en de praktijk. 









This paper examined perceived change on the psychosocial functioning of children of refugee 
families after attending a newly developed Multi-family group intervention (MFG). It is 
important to stimulate secure attachment at an early stage as it influences the psychosocial 
functioning. This is especially important for high-risk groups such as refugee families. Due to 
migration factors they are more likely of having developmental and bonding disorders in 
comparison to Dutch children. In order to deal with the specific migration determinants 
refugee families would be able to profit from each other’s coping strategies. The intervention 
integrates elements of group and systematic therapy and is aimed at learning to mentalize. 
Emotional availability is based on mentalization and contributes to secure attachment and 
consequently the psychosocial development of children.  
The aim of this pilot study was to describe the effect of the intervention on the overall 
well-being of families, the parent-child relationship and the psychosocial development of 
children. 
All families attending the MFG at AZC Katwijk were approached and five families 
attended the intervention sessions and participated in the research (five parents and 11 
children in the age of 1-15 years). Exploratory research existing of several case studies 
including pre- and post-monitoring was conducted.  
In order to measure the overall wellbeing of families participants completed the 
(Child)Score before and after the intervention (Stratton, Bland, Janes & Lask, 2010). The 
Family Mealtime Q-Sort was administered as well (Kiser, Medoff, Black, Nurse & Fiese, 
2010). The Emotional Availability Scale was used to measure the parent-child relationship 
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(EAS; Biringen, 2008) and the Strengths and Difficulties Questionnaire to measure the 
psychosocial development of the children (SDQ; Goodman, 2005). 
The results on the overall wellbeing of families fluctuate and no general tendency was 
found. Since very few families gave permission for the EAS measurement the parent-child 
relationship could not be captured on camera. Due to small numbers it is difficult to determine 
the outcome on the psychosocial development.  
Because of many reasons the research could not be carried out as planned in practice 
and therefor it was not possible to draw conclusions. Another limitation is the small sample 
size and the intervention itself might not be effective. Further research is needed to determine 
whether the effects on the psychosocial development suggest a positive improvement. Finally 
recommendations for further research and practice are given.  
Keywords: multi-family groups, refugees, children, attachment, psychosocial 
development 
